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Perkembangan suatu teknologi informasi komputer khususnya di
Indonesia, maka media internet sangat membantu sebagai sistem informasi untuk
pengolahan suatu data. Sistem informasi ini di buat untuk memudahkan pegawai,
untuk melakukan kegiatan rapat.
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP,
database menggunakan MySQL dan SMS Gateway sebagai notifikasi bagi
pengguna. Penyampaian dalam informasi ini adalah cara untuk  membantu
menyebarkan undangan  bagi peserta rapat.
Harapan dengan adanya Sistem Pengelolaan Rapat Menggunakan Sms
Gateway ini dapat membantu terutama bagi admin dan peserta rapat untuk
melakukan penyampaian informasi undangan rapat.
Kata kunci : Sistem Informasi, Pengelolaan Rapat.
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ABSTRACT
Computer science and information technology are growing rapidly these
days, particularly in Indonesia. Hence internet is one of a supporting part for
data processing. This information system purpose is to facilitate the employee in
recording and giving information about meeting in a company.
This research is using the programming language PHP, whereas the
database is using MySQL and SMS Gateway as the notifications for the user. The
information is distributed by SMS so the information are easily spread to the
meeting participants.
The researcher hopes, by using this Meetings Management System Using
SMS Gateway, the administrator and the participants of the meeting will get the
information and the invitation of the meeting easily.
Keywords: Information system, meeting management
